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De zwarte dood op herhaling

Besmettelijke ziekten zijn fantastische oorlogswapens. Niet voor niets katapulteerden de Tartaren in de veertiende eeuw lijken met builenpest over de vestingmuur van de handelsnederzetting van de Genuezen op de Krim. Na de capitulatie vertrokken de gezonde, maar wel besmette Genuezen naar Sicilie. Vandaar werd heel Europa in slechts vijf jaar geïnfecteerd. De zwarte dood kostte vijfentwintigmiljoen mensen - een kwart van de toenmalige bevolking van Europa - het leven.
  Nog in 1918 maakte de Spaanse griep een einde aan het leven van twintig tot veertig miljoen mensen. Daartegenover stak de Eerste Wereldoorlog mager af met achteneenhalf miljoen doden.  
 Nog verwoestender dan ziekten of oorlogen is de huidige demografische ontwikkeling in Europa. Er staan drie demografische tijdbommen op scherp. Allereerst gaat de naoorlogse babyboom generatie in de komende tien jaar massaal met pensioen. Op zichzelf is dat nog niet zo erg, ware het niet dat de geboortecijfers in vrijwel heel Europa al een kwart eeuw dalen. Er worden gewoon niet genoeg kinderen geboren om de gestorvenen  te vervangen, waardoor met de pensionering van de babyboomers de beroepsbevolking steeds verder inkrimpt.
Op zich zijn deze twee trends al onheilspellend genoeg om menig vakminister de stuipen op het lijf te jagen. Maar er is nog een derde probleem. De oudjes weten van geen ophouden.  Hun levensverwachting blijft maar stijgen. En die gigantische stoet bejaarden heeft straks heel veel en heel lang dure hulp nodig. De rollators zullen niet aan te slepen zijn. En aangezien zij eerder met pensioen gaan dan ooit tevoren - van de 65-jarigen werkt nog maar vier procent in Europa - leggen onze vitale grijze duifjes de rekening bij de werkenden. 
Europese regeringen breken zich het hoofd over de vraag hoe zij de vergrijzing kunnen betalen met een steeds kleiner wordende beroepsbevolking. Net nu de verzorgingsstaat de armoede onder ouderen heeft uitgeroeid, creëert diezelfde groep een nieuw probleem.
De vakbeweging doet net alsof haar neus bloedt, maar de maatregelen die genomen moeten worden zijn helaas net zo pijnlijk als onvermijdelijk. 
Verantwoordelijke regeringen dienen in de eerste plaats te streven naar een hogere arbeidsdeelname waardoor er meer mensen bijdragen aan de financiering van de uitkeringen. Maar daar redden ze het niet mee. Ook de effectieve pensioenleeftijd moet omhoog. Uit berekeningen blijkt namelijk dat een verhoging van de effectieve pensioenleeftijd met één  jaar twintig procent van de verwachte gemiddelde stijging van de pensioenuitgaven in 2050 kan opvangen. Nog beter is om de pensioengerechtige leeftijd te verhogen tot 66 jaar.
Voorts dienen de gepensioneerden zelf een hogere premie te gaan betalen voor hun eigen ziektekosten. Dat is zo’n gek idee nog niet, daar zij veel zorg nodig hebben. 
Aangezien de belastingdruk op de toekomstige generaties niet straffeloos onbeperkt kan toenemen, zal de staatsschuld moeten worden verlaagd om zo de rentebetalingen te laten  dalen. Ook zullen er reservefondsen moeten komen om sterke premiestijgingen te vermijden. 
Met uitzondering van de afschaffing van de pre-pensioenregelingen gebeurt er echter niet veel in Europa.  De vergrijsde vakbeweging komt alleen maar op voor de belangen van de oudere werknemers, die niets liever willen dan vroeg stoppen met werken. En geen enkele regering kan zomaar de belangen negeren van bijna een kwart van haar kiezers, de groep van zestig jaar en ouder. Het ziet er naar uit dat alleen een 21e eeuwse despoot het tij nog kan keren.   



